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スで統一して使われている索引語で検索すると，
求める主題に合致した文献のみを効率よく検索で
きます。今回ご紹介したサイトとは異なります
が，http://ericae.net/scripts/ewiz/のデータ
ベースでは，シソーラスを通覧してキーワードを選
び検索することができます。
Ｑ：ところで，さっきの本のマイクロフィッシュ
というのが図書館にあることは，どうやって分
かったのですか。あと，それはどこに置いてあ
りますか。
Ａ：これが，データベースで先程の洋書を検索
した結果です（図２）。この結果の中の「＿
」と「」というところを見て下さい。
　ヒット文献のうち「＿」がで始まる
もので，なおかつ「」の部分が１または２
の資料が，のマイクロフィッシュで頒布され
ています。筑波大学図書館での所蔵は先に述べた
とおりですので，結局「＿」が０１００００
以降で，「」が１または２であれば図書館に
あるということが分かります。マイクロフィッ
シュの最新受入状況は以下のページにあります。
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/av/eric.html
　＿はの他にで始まるものもあり
ますが，こちらはマイクロフィッシュが作成され
ません。番号のついた文献や番号でも
３のものについては，掲載雑誌や図書を別
途探して文献を入手することになります。
　マイクロフィッシュは，中央図書館新館２階の
視聴覚メディア室にあります。専用のリーダーと
プリンタがありますので，閲覧・複写が可能です。
視聴覚メディア室でマイクロ資料を利用できる時
間は，平日の９：００～１２：００，１３：００～１７：００で
す。
〔学内〕
第２３０回附属図書館運営委員会（９月開催）
〔審議事項〕○附属図書館利用細則の一部改正に
ついて○旧東京教育大学重複図書の教員特別貸出
枠外特例貸出について○平成１３年度の雑誌購入に
ついて，ほか
〔報告事項〕○研究図書委員会（第２７回）について
○各館委員会報告○各専門委員会報告○平成１２年
度研究用人文・社会系基本図書購入について，ほか
第２３１回附属図書館運営委員会（１０月開催）
〔審議事項〕○平成１４年度概算要求について，ほか
〔報告事項〕○各館委員会報告○各専門委員会報
告○外国雑誌について，ほか
第２３２回附属図書館運営委員会（１１月開催）
〔審議事項〕○附属図書館長候補者の選考に係る
意見書について，ほか
〔報告事項〕○各館委員会報告○各専門委員会報
告○（アカデミック・プレス社）の利用状
況について○電子ジャーナルの利用に関するアン
ケート調査について，ほか
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平成１２年度附属図書館防災訓練を実施
　１０月２４日（火）に，中央図書館において防災訓
練を実施しました。
　中央図書館１階からの出火を想定し，通報・避
難誘導訓練を行いました。その他，筑南消防署員
の指導のもと，屋内消火栓を使用しての放水訓練
と，人口呼吸の救護訓練を行いました。
　また，体育・芸術図書館では１０月３１日（火），医
学図書館では１２月７日（木）に避難誘導訓練等を
行いました。
中央図書館からのお知らせ
①重複一般図書の新館への別置について
　本館３階・４階の書架狭隘化を改善するため，
重複一般図書の一部を新館に別置しました。原則
として所蔵が３冊以上ある重複図書を対象とし，
２冊は本館に残してその他を同じ階の新館に別置
しましたが，利用頻度の高い図書は，本館に３冊
以上残してあります。別置した図書のＯＰＡＣの
所在表示は「中央新館緑」です。これは新館に別
置した図書には，緑色の重複ラベルが貼ってある
からです。新館西側の一般書架に別置してありま
す。利用は本館配架図書と同様に貸出・閲覧・複
写が可能です。閲覧・複写した際は必ず新館の元
の位置に戻してください。
　詳細な別置場所は中央図書館内の掲示または図
書館ホームページの「新しい情報」をご覧くださ
い。http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/
②旧東京教育大学重複図書の特例貸出について
　現在，旧東京教育大学重複図書は中央図書館外
の施設（通称書庫）に保管しています。これら
の資料を有効活用していただくため，教員から申
請があれば，教員特別貸出の特例措置として，教
員特別貸出枠に算入することなく，新たに貸出冊
数の制限をしない特例貸出を，下記の受付期間を
設け実施しています。
受付期間中ご希望があれば書庫にご案内しま
すので，あらかじめ図書サービス係にご連絡くだ
さい。（内線２３５９）
○教員特別貸出受付期間　　　　　　　　　
　　　　　　平成年月日（木）
　　　　　　　　　　～平成年月日（水）
（ただし月～金　－，－）
指導による放水訓練（左上）及び救護訓練（右下）
